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• Pasukanhoki wanita UPM men-
juarai kejohananantarauniversiti
Malaysia-IndonesiaOgos.
• Kumpulan Nahwan Nur men-
jadijohan FestivalNasyid
Kemerdekaan IPT Kebangsaan.
















• Johan Pertandingan Sayembara
DeklamasiPuisiMAKUM
• Johan FestivalPantun MAKUM
• Johan FestivalNasyidMAKUM
• Johan Festivallapin MAKUM










- Renang - 22 emas,5 perak
dan 1gangsa





• KejohananSukan SEA ke-24- 20
emas,4 perakdan 12gangsa
• Kejohanan Sukan Olimpik
Beijing 2008- 5pelajar UPM
terpilih bertanding.
